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información científica, a la ciencia con-
temporánea. puesto al alcance de estu-
diantes de todas las edades y todos los 
niveles, de profesionales y trabajado-
res de Honda, podrá convertirse en fac-
tor importante del desarrollo de esta 
ciudad. Si logramos que esto sea así, 
estaremos satisfechos y sentiremos que 
seguimos las huellas de quienes hace 
más de 120 años, en este mismo lugar, 
querían buscar un progreso en el que el 
avance económico y el desarrollo cul-
tural fueran de la mano. 
No puedo concluir sin expresar mí 
reconocimiento a las personas que en 
esta ciudad contribuyeron a la concep-
ción y desarrollo de este feliz proyec-
to. Los funcionarios locales del Banco 
de la República encabezados por su 
gerente, Carlos Alberto Barreto, la Cá-
mara de Comercio y tantas otras enti-
dades y personas que participaron en 
este proceso, dieron un ejemplo de co-
laboración que debe continuar. El per-
, 
sonal de la Biblioteca Luís Angel 
Arango, bajo la guía de su directora téc-
nica Elsa Martínez, ofreció su experien-
cia para lograr un resultado que nos 
complace a todos. 
Como expresión de la voluntad del 
Banco de la República de mantener una 
amplia presencia en Honda, declaro 
inaugurada la Biblioteca del Banco de 




de Literatura Infantil y Juvenil 
Con el propósito de estimular la crea-
ción en América Latina de obras litera-
rias para niños y jóvenes, ·el Grupo Edi-
torial Norma y la Fundación para el 
Fomento d~ la Lectura, Fundalectura, 
de Colombia, convocan a la quinta edi-
ción de este preni.io. 
Podrán participar autores adultos, ciu-
dadanos de países latinoamericanos, con 
obras inéditas, escritas en castellano y que 
no tengan compronúsos de publicación. 
Los escritores brasileños podrán enviar 
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sus trabajos en portugués. No se recibi-
rán obras que hayan participado en ver-
siones anteriores del prenúo. 
Se concursará con una obra narrati-
va (cuentos o novela), de .tema libre, 
con un rninimo de 80 y un máximo de 
200 páginas tamaño carta destinada a 
lectores de entre 11 y 18 años de edad. 
Los trabajos se presentarán ·en tres co-
pias, escritos a máquina o en computa-
dor con letra de 12 puntos, a doble es-
pacio y sin ilustraciones. Los autores 
cubanos podrán participar con una co-
pia de su trabajo. Los autores brasile-
ños deberán enviar una copia en por-
tugués. Las obras deben firmarse con 
seudónimo y en sobre aparte el autor 
indicará sus datos e incluirá una hoja 
de vida. 
( 
Si el jurado lo estima pertinente, se 
entregará un accésit a la mejor obra de 
autor inédito. Podrán· recibir este 
galardón autores con ediciones en otros 
campos, pero qu~ no· hayan publicado 
libros para niños y jóvenes. Los con-
cursantes que cumplan este requisito 
deberán indicarlo en la portada de la 
obra e igualmente podrán aspirar al pre-
mio principal, pero en caso de obtener 
el premio, no recibirán el accésit. 
Se concederá un premio único e 
indivisible, dotad~eon 15.000 dólares, 
el cual se computará como anticipo de 
las regalías que se estipulen en el con-
trato de edición. El accésit consistirá 
en la entrega de 2.000 dólares, antici-
po de las regalías del contrato edito-
rial. El premio será entregado al autor 
ganador durante la 13a. Feria Interna-
cional del Libro de Santafé de Bogotá, 
en el año 2000. 
Las obras deben remitirse a Funda-
lec tura , Premio Literario Norma-
Fundalectura, Avénida (calle) 40 núm. 
16-46, teléfono (571) 320 15 11 , fax 
(571) 287 70 71 , Santafé de Bogotá, 
Colombia, hasta el 30 de abril de 1999. 
Tercer Concurso Internacional 
de Composición "Alberto Ginastera" 
En memoria de este gran compositor ar-
gentino, de quien se cumple el decimo-
quinto aniversario de su muerte, la Fun-
dación Alberto Ginastera Buenos Aires/ 
Nueva York, conjuntamente con el Insti-
tuto Nacional de Artes Escénicas y Mú-
sica, INAEM (Madrid), ha orgaruzado el 
Tercer Concurso Internacional de Com-
posición "Alberto Ginastera" en Madrid, 
España. 
Tema: obra para orquesta o solista y 
orquesta (solista puede ser voz o 
instrumental) de 15. a 20 minutos de 
duración. 
Podrán participar compositores de 
todas las nacionalidades que no tengan 
más de cuarenta y cinco años de edad 
al 30 de diciembre de 1998. Las obras 
deben ser originales e inéditas y no ha-
ber sido ejecutadas en público, excepto 
en una escuela de música o conserva-
torio (presentaciones no abiertas al pú-
blico en general). Los concursantes pre-
sentarán partituras completas, las cuales 
deberán ser legibles a primera vista. Las 
partituras deficientemen.te escritas o 
deficienternente fotoc.qpiaclas ,p,odi:án 
ser rechazadas. ) ' 
Se requiere un. deFecho· de insoFi.p:-
ción, no ree.mbolsab'le, de SO d p'lar.es 
:pagaderGS mediante cheque O :giro ~an-
' -.. _. 
cario. El cheque debe hacerse a la or-
den de "Aurora Ginastera" y enviarse 
en sobre sin marcaciones por separa-
do, por carta certificada, a Aurora 
Ginastera. 22, Avenue William Favre -
1207 Geneve (Suisse), indicando el 
seudónimo de quien envía e l pago. 
Los participantes enviarán al concur-
so partitura con seudónimo como úni-
ca identificación. En sobre cerrado, sin 
marcas o señales, identificación de l 
compositor: nomb.re verdadero y seu-
dónimo, formulario de inscripción com-
pletado aceptando las normas del con-
curso. Nombre de la obra, currículum 
o biografía y fotografía. Se recibirán 
obras selladas por el correo o medio de 
envío con fecha no posterior al 3 1 de 
agosto de 1998. 
) 
El premio de l concurso es de· 
15.000 dólares. Los organizadores 
aspiran a que una obra sea suficien-
temente meritoria como para ser 
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adjudicataria de un único pre mio, 
pero el jurado internacional podrá 
decidir, a su juicio, otorgar uno o más 
premios compartidos, o declarar va-
cante el concurso. Las decisiones de l 
jurado se darán a conocer el 3 1 de 
octubre de 1998. La Fundac ión se 
reserva el derecho de realizar el es-
treno mundial de la obra ganadora. 
Las obras deben dir igirs e a : 
-INAEM- Subdirección General 
de Música y Danza, señor José Anto-
nio Campos, Ministerio de Educación 
y Cultura, Para el Concurso Interna-
cional de Compos ición Musical Al-
berto Ginastera, Plaza del Rey No. 1 
E. Madrid 28004. 
XXVII Concurso Latinoamericano 
de Cuento "Edmundo Valadés" 
El Gobierno del Estado de Puebla, la 
Secretaria de Cultura y el Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes convo-
can al XVII Concurso Latinoamericano 
de Cuento (197 1-1 998) " Edmundo 
Valadés", con las siguientes bases: 
Podrán participar escritores de ha-
bla española· residentes en América 
Latina. 
Los concursantes deben enviar un 
cuento inédito (con seudónimo), de 
tema libre, con una extensión mínima 
de cinco cuartillas y máxima de quin-
ce, en cuadruplicado, escrito a máqui-
na, a doble espacio, en curuti llas tama-
ño carta por una sola cara. 
En sobre cerrado enviará su identi -
ficación con domicilio, teléfono, códi -
go postal y una breve nota biográfica. 
El límite de entrega es el 20 de agos-
to de 1998 en la Casa de la Cultura de 
Puebla (5 Oriente Núm. 5, Apartado 
postal 255, Puebla, Puebla, México, 
C. P. 72000). 
El premio único e indivisible es de 
15.000 pesos, con un viaje de cualquier 
parte del continente a Puebla (México). 
Concurso ''Doris Stevens" 
La Organización de los Estados Ame-
ricanos convoca al Premio Comisión 
Interamericana de Mujeres "70 aniver-
sario", Concurso "Doris Stevens", para 
la presentación de monografías sobre 
VARIA 
el tema "La mujer: protagonista del de-
smTollo sostenible. La Comisión busca 
promover el interés de la mujer -que 
como persona humana es el centro del 
desarrollo sostenible- sobre este tema 
de tanta impo1tancia y actualidad. 
El concurso cubrirá e l período del 
18 de febrero al 3 1 de julio de 1998. 
Habrá una preselección por cada país 
miembro de la Comisión realizada por 
la delegada titular en colaboración con 
expertos en desarro llo sostenible. Las 
dos mejores obras resultantes de la 
preselección nacional serán enviadas a 
la Comisión lnteramericana de Muje-
res en Washington. D. C.. 20006, hasta 
el 30 de septiembre de 1998. 
El premio consistirá en la suma de 
2.000 dólares. El jurado podrá conce-
der las menciones honoríficas que crea 
conveniente. 
Los trabajos deberán ser monogra-
fías originales, escritos especialmente 
para este concurso y podrán ser e labo-
rados en español, inglés, francés o por-
tugués, con una extensión máxima de 
5.000 palabras, mecanografiados en una 
sola cara a doble espacio en papel ta-
maño carta, debiendo presentarse en 
tres copias. 
Podrán par1icipar en el concurso mu-
jeres mayores de edad que tengan la na-
cionalidad de uno de los países miem-
bros de la Comisión Interamericana de 
Mujeres. No podrán participar emplea-
das ni personas que hayan prestado ser-
vicio remunerado a la Comisión. 
Junto con el trabajo deberá entregar-
se un sobre cerrado en blanco . En é l 
debe constar nombre y apellido de la 
concursante, fotocopia de su documen-
to de identidad, domicilio y telé fono. 
e l cual sólo se abrirá hasta que el jura-
do haya dado su veredicto. 
La entrega del premio a la ganado-
ra, o en su defecto a la delegada titular 
del país de origen que corresponda. se 
hará en noviembre de 1998 en el marco 
de la asamblea de delegadas de la C IM. 
No se sufragarán gastos para llevar a la 
persona que gane el premio a dicha 
asamblea. 
El jurado podrá declarar desierto e l 
premio en cuyo caso la Comisión con-
vocará inmediatamente a un nuevo con-
curso, reservándose los fondos respec-
tivos. Las decisiones de l j urado sen\n 
irrevocables. 
VARIA 
Premio Pensamiento Americano 
El Convenio Andrés Bello con el pro-
pósito de exaltar y estimular el trabajo 
de Jos intelectuales iberoamericanos 
convoca este premio en las modalida-
des de: 
• Educación y desarrollo en Améri-
ca Latina y 
• Comunicación y cultura en Amé-
rica Latina. 
Con esta iniciativa se quiere contri-
buir a la generación y difusión de un 
debate sobre los temas de educación y 
cultura dentro de la óptica del desarro-
llo y la integración, como un aporte 
necesario para la creación de un nuevo 
pensamiento crítico latinoamericano. 
Los temas serán de interés para la 
región. Las obras deben ser inéditas en 
su totalidad. 
Podrán concursar académicos e in-
telectuales de cualquier nacionalidad, 
residentes en América Latina o Espa-
ña, enviando trabajos individuales o 
colectivos, a título personal. Los con-
cursantes usarán un seudónimo. En so-
bre aparte, sellado, en cuya cara exter-
na debe figurar el seudónimo empleado, 
los concursantes incluirán una hoja con 
sus nombres y apellidos, dirección y 
teléfonos, fotocopia autenticada de su 
documento de identidad. Igualmente 
una nota de aceptación de las condicio-
nes del premio. 
Se entregará uq premio único por 
modalidad de 20.000 dólares al autor o 
156 
autores del trabajo. El jurado podrá es-
coger uno o más finalistas del concur-
so, cuyos trabajos podrán ser publica-
dos si e l Convenio Andrés Bello lo 
estima conveniente. El concurso podrá 
ser declarado desierto y el premio no 
podrá distribuirse entre dos o más obras. 
Los trabajos se presentarán en espa-
ñol (en original y dos copias legibles, 
encuadernadas o cosidas), mecanogra-
fiados, impresos en láser o fotocopia-
dos por una sola cara, a doble espacio, 
en hojas tamaño carta y en una exten-
sión no menor a 200 páginas debida-
mente numeradas. 
Los concursantes deberán enviar sus 
trabajos por correo certificado, "courrier" 
u otro medio seguro. Se reciben origina-
les hasta el 31 de diciembre dé 1998. El 
CAB publicará la obra premiada en cada 
modalidad. 
Información y envío de originales: 
Convenio Andrés Bello, Avenida 13 
(paralela Autopista Norte) núm. 85-
60, teléfonos: 618 17 O 1, 618 17 12, 




Jorge García Usta 
Nació en Ciénaga de Oro (Córdoba) en 
1960. Estudió filosofía y letras en la 
Universidad Santo Tomás de Aquino. 
Poeta, periodista y ensayista. Ha publi-
cado, entre otros. títulos, Noticias des-
de otra orilla (1985), Libro de las cró-
nicas (1989), El reino errante (1991), 
La tribu interior ( 1995), Monteadentro 
(1992 y 1997). García Usta ha ganado 
varios premios en literatura y periodis-
mo. Los poemas son inéditos y su au-
tor los ha cedido al Bole tín. 
Adpostal, es el Correo 
de Colombia porque somos 




Cuente con nosotros 
Hay que creer en los Correos de Colombia 
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